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Formation of Eight-Membered Rings by [3 + 4] and [6 + 2] Annulation
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Use of Ketone Enolate as a Nucleophile
Introduction of a Carbanion-Stabilizing Heteroatom
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Preparation of β-(Phenylthio)- and β-(Trimethylsilyl)Acryloylsilanes 
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A Proposed Reaction Pathway for the [3 + 2] Annulation
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[3 + 4] Annulation Using Reaction of Acryloylsilanes
with the Lithium Enolate of Alkenyl Methyl Ketones
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Mechanistic Studies of the [3 + 4] Annulation
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A Reaction Mechanism of the [3 + 4] Annulation Using the Reaction of Acryloylsilanes
with the Lithium Enolates of Alkenyl Methyl Ketones
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A Plausible Reaction Pathway for the [3 + 4] Annulation of
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